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O Mini-Atletismo foi elaborado por especialistas da Federação Internacional de Atletismo
(IAAF), como uma possibilidade de crianças e adolescentes de todo o mundo vivenciarem a
prática de uma atividade física lúdica e salutar.  Os objetivos fundamentais para a realização
dele são: ser uma atividade atraente, acessível e instrutiva. Não é objetivo que as crianças e
adolescentes realizem provas convencionais do Atletismo, e sim atividades que remetam a
prática e que sejam interessantes e atrativas. Assim, nosso objetivo no Campus do IFC será
disponibilizar  o  Mini-Atletismo  durante  a  MEPEC  2018,  de  forma  que  os  estudantes
conheçam algumas de suas atividades, e realizem de forma alegre e vibrante. A atividade será
realizada pelos professores do projeto, com auxílio dos bolsistas de pesquisa e extensão,e e
também dos estudantes do 1o. Ano do EMI em Informática do Campus de Blumenau. Os
participantes serão alunos das escolas públicas da rede de Ensino de Blumenau. O Mini-
Atletismo será  organizado no formato de 6 provas (atividades), em circuito, para que os
estudantes participem de cada prova em equipe, e obtenham assim uma pontuação ao final de
cada prova, e uma pontuação geral, ao final de todas as provas. As equipes são compostas por
4 ou 5 alunos. As atividades que iremos realizar serão: corrida de velocidade e barreiras,
lançamento ao alvo sobre uma barreira, saltos cruzados, corrida em escada, salto em distância
com vara e lançamento do dardo. Após a equipe passar por todas as provas, ela terá o seu
escore final. E o resultado finaliza somente quando todas as equipes participam de todas as
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provas. Essa atividade leva em torno de 1 hora para a organização e participação de todos, e
se houve demanda, pode ser organizado em dois períodos do dia, de manhã e a tarde.
